





В статье изложены результаты типологического анализа сегмента религиозных
мусульманских СМИ в Татарстане, определены изменения, произошедшие в кластере
религиозных СМИ с 1992 по 2015 год. Определены три этапа развития мусульман(
ских религиозных СМИ в Татарстане в постсоветский период. Первый этап – разви(
тие печатных СМИ 1992–2000, второй этап с 2000 года – выход в эфир на респуб(
ликанских телеканалах образовательных передач об исламе, третий этап с 2005
года – развитие интернет(изданий об исламе.
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Development of Mass Media in the republic of Tatarstan
The article presents the results of the typological analysis of a segment of the religious
media in Tatarstan, identifies the changes that have occurred in the cluster of religious
media from 1992 to 2015. Three stages of development of Muslim religious media in
Tatarstan in the post(Soviet period are defined. The first stage is the development of print
media 1992–2000, the second phase took place from 2000 broadcast on national television
channels educational programs about Islam, the third stage occurred when the development
of Internet media about Islam took place.
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В России функционирует развитая система средств массовой информации,
в которой присутствуют телеканалы, радиоканалы, печатные и сетевые СМИ.
В 2014 году общее количество зарегистрированных СМИ в России составляет
86 915, из них печатных 61 706, электронных – 23 614, информационных агентств –
1 595. Республика Татарстан является одним из лидеров среди субъектов РФ
по развитию средств массовой информации, в том числе на национальных язы(
ках. Нами проведен типологический анализ сегмента религиозных СМИ в Татар(
стане, определены изменения, произошедшие в кластере религиозных СМИ
с 1992 по 2015 год.
Республика Татарстан является одним из лидеров среди субъектов РФ по
развитию средств массовой информации, в том числе на национальных языках.
Нами проведен типологический анализ сегмента религиозных СМИ в Татар(
стане, определены изменения, произошедшие в кластере религиозных СМИ
с 1992 по 2015 год.
На территории Республики Татарстан работают 768 СМИ, на татарском язы(
ке – 122 газеты и 33 журнала. На чувашском языке выходит пять газет, в том
числе республиканская газета «Сувар», для кряшен издается газета «Туганайлар»
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и одна газета выходит на удмуртском языке [4]. Таким образом в Татарстане
реализуется мультикультурная информационная политика. В 90(е годы XX века
в жизнь многих людей вернулась религия. Федеральный закон «О средствах
массовой информации», принятый в 1991 году, позволил любому дееспособному
гражданину страны стать учредителем СМИ. Именно в 90(е годы возрождается
направление религиозных специализированных СМИ. В Республике Татарстан
создаются теле( и радиопередачи, посвященные теме ислама, преимущественно
на татарском языке.
К одной из таких передач можно отнести познавательную, просветительскую
программу на татарском языке об истории и канонах ислама «Н?сыйх?т»
(Наставление) на канале «ТНВ». Редактором программы является Лейсира Фаз(
лиева, режиссером программы Рифат Юсупов. Программа выходит по пятницам
в 11:00. Канал «ТНВ» в сетке вещания находит место и авторской программе об
исламе на русском языке «Актуальный ислам». Данная программа построена в
форме ответа на вопросы телезрителей эксперта в области ислама. Экспертом
и ведущим программы «Актуальный ислам» является первый заместитель
муфтия Республики Татарстан Рустам Батыр. Передача выходит в эфир по пятни(
цам в 13:00. Также на канале «ТНВ» регулярно выходит передача на татарском
языке «Жомга в?газе» («Пятничная проповедь»). В этой передаче имамы
татарстанских мечетей ведут беседу о нравственности и морали. Они отвечают
на вопросы телезрителей относительно канонов ислама и обычных жизненных
ситуаций. Ведущими телепрограммы являются Ильнар хазрат Зиннатуллин –
имам(хатыйб мечети комплекса «Туган авылым», Ильфар хазрат Хасанов – имам
мечети «Кул Шариф»; Марсель хазрат Сабиров – имам мечети «Болгар». На
канале «ТНВ(Планета» выходит в эфир передача «Дин в? х?ят». Программа также
построена по принципу ответов на вопросы, основой ответов являются Коран,
хадисы, примеры из жизни пророков. Ведущие(эксперты: Ильнар хазрат
Зиннатуллин – имам мечети «Гаил?», Ильфар хазрат Хасанов – имам мечети
«Кул Шариф», Марсель хазрат Сабиров – имам мечети «Болгар». Время выхода
в эфир: понедельник, среда, 10:55. Таким образом, в сетке вещания телеканала
«ТНВ» присутствуют четыре мусульманских передачи.
Руководитель «ТНВ» Ильшат Аминов считает, что просветительская деятель(
ность является главной для государственного телеканала. Миссию националь(
ной журналистики он видит в сохранении коммуникации на родном языке и
успешном общении с представителями других национальностей: «Я считаю, что
миссия нашего канала – это как раз не заниматься пропагандой религии, а нести
религиозное просвещение. Просвещать людей… И мы количество этих (рели(
гиозных) программ увеличиваем – они ежедневно будут идти» [1]. На канале
ГТРК «Татарстан» отдельной передачи об исламе нет, но тема религии освещается
как в новостных выпусках, так и в передачах службы национального вещания.
Новостным поводом для передач телеканала становятся религиозные







Печатные мусульманские издания в Татарстане издаются при общественных
религиозных организациях, мечетях. Центр исламской культуры «Иман»
является учредителем двух мусульманских газет. В 1992 году начинает
издаваться газета «Иман», которая выходит на татарском языке периодичностью
два раза в месяц на восьми полосах, тираж издания 4 000 экземпляров. В 1997
году Центр решает издавать газету «Муслима». Газета выходит один раз в месяц
на татарском языке, на восьми полосах тиражом 3 000 экземпляров.
В 1993 году при Казанском высшем мусульманском медресе «Мухаммадия»
начинается издаваться газета на русском языке «Вера». Газета издается один
раз в месяц, на восьми полосах, тиражом 3 000 экземпляров. Также в 90(е годы
активную издательскую деятельность разворачивает Духовное управление
мусульман РТ. При ДУМ РТ два раза в месяц на татарском языке выходит газета
«Ислам нуры». Объем печатного издания четыре полосы, тираж 3 000 экзем(
пляров. В 2000(е годы появились более объемные и тиражные мусульманские
печатные издания. Газета на русском языке «Умма» издается тиражом в 5 000
экземпляров. Учредителем является ОО РТ «Ихлас», издание выход один раз в
месяц на восьми полосах. Газета «Ислам info» стала издаваться в 2006 году при
Национальном исламском благотворительном фонде «Ярд?м». Газета выходит
два раза в месяц на русском и татарском языках тиражом 10 000 экземпляров.
В 2000(е годы учредителями печатных мусульманских изданий становятся
также мечети. 2004 году мечеть «Булгар» стала издавать газету «Караш» на та(
тарском языке, периодичностью выхода один раз в месяц, объемом в четыре
полосы. Тираж издания 2 000 экземпляров. В 2006 году Молодежная обществен(
ная организация «Сознание» решила издавать свою мусульманскую газету для
молодежи «Формат мысли». Газета стала выходить один раз в месяц на русском
языке, объемом в восемь полос, тиражностью 5 000 экземпляров.
По Республике Татарстан без процедуры регистрации СМИ, что позволено
законодательством для изданий, тираж которых не превышает тысячи экзем(
пляров, выходят: газета «Мусульманнар» на татарском и русском языке при
Бугульминском мухтасибате ДУМ РТ, газета на русском языке «Наставление»
при Елабужском мухтасибате ДУМ РТ, газета на русском языке «Рассвет» при
Казанском мухтасибате ДУМ РТ, газета на татарском и русском языках «Рисалят»
при Нижнекамском мухтасибате ДУМ РТ. Арский мухтасибат ДУМ РТ издает две
газеты на татарском языке объемом четыре полосы каждая «Арча нуры»,
«Джамиля».
Апанаевская мечеть занимается изданием двух мусульманских журналов:
«Мусульманский мир», который выходит на русском языке один раз в месяц,
объемом 48 страниц, тиражом в 3 000 экземпляров, и журнал на татарском языке
«Иман нуры» объемом 48 страниц, тиражом в 3 000 экземпляров. По итогам
анализа печатных изданий Татарстана по языковому и тематическому признаку
по данным «Каталога российской прессы «Почта России» за первое полугодие




После 2005 года в Республике Татарстан появляются первые сетевые му(
сульманские СМИ. Единственным сайтом, зарегистрированным в качестве
средства массовой информации, является информационное агентство «Ислам(
тат» «www.islamtat.ru». Было создано в 2007 году. Основной задачей Агентства
является распространение объективной информации о событиях социально(
политической, экономической и культурной жизни мусульман Татарстана и Рос(
сии. Ежемесячная аудитория «Исламтат» составляет 18 000–23 000 посещений
(600–700 уникальных посетителей в сутки), около 60 % которых находятся на
территории России. Сайт имеет 50 000–60 000 просмотров в месяц. На сайте
Духовного управления мусульман РТ www.dumrt.ru размещено несколько
средств массовой информации в разделе издательского дома «Хузур»: это
альманах «Шура». Альманах выходит на татарском языке один раз в квартал
тиражом 2 500 экземпляров и распространяется по приходам Республики Татар(
стан. ИД «Хузур» во главе с ДУМ РТ занимается выпуском первого в Татарстане
мусульманского радиоканала «Азан». Интернет(радиостанция «Азан» – «Голос
Ислама» вещает круглосуточно на русском и татарском языках. На радио выходят
проповеди татарстанских хазратов. Также на вкладке ИД «Хузур» размещены
баннеры информационно(аналитического федерального портала Islam(Today.ru
(Ислам Сегодня.ру), который был открыт в 2012 году и за короткое время стал
одним из самых популярных и авторитетных исламских новостных сайтов
России. В Казани работает корреспондентский пункт портала Islam(Today.ru.
Также размещен баннер женского мусульманского сайта, который не
зарегистрирован в качестве СМИ, www.annisa(today.ru. Материалы сайта
посвящены вопросам религии, семьи, общественной жизни. Стоит отметить
работу новостного информационного ресурса ДУМ РТ www.e(islam.ru, на сайте
которого размещаются дайджесты мировых, российских, республиканских
новостей об исламе. Активно обновляется сайт Мусульманского учебно(
реабилитационного центра для слепых и мечеть «Ярд?м» www.yardem.ru . На
сайте размещен и обновляется раздел новости, мечеть активно ведет работу с
молодежью, с инвалидами, публикации с данных мероприятий выкладываются
в новостной раздел сайта. Стабильно обновляется сайт одного из самых
известных учебных заведений среди татар России конца XIX века, заработавшего
вновь с 1993 года медресе «Мухаммадия» www.muhammadiya.ru.
Таким образом, можно выделить три этапа развития мусульманских религи(
озных СМИ в Татарстане в постсоветский период. Первый этап, 1992–2000 –
развитие печатных СМИ, второй этап с 2000 года – выход в эфир на
республиканских телеканалах образовательных передач об исламе, третий этап
с 2005 года – развитие Интернет(изданий об исламе.
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